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1. Capítulo 1: Introducción 
1.1. Contextualización 
Desde finales de 2019, el mundo se ha visto envuelto en la crisis producida por el 
Covid-19 y las implicaciones en términos de salud pública que este ha causado. 
Durante el 2020 la población se resguardó en sus casas, las calles quedaron vacías, 
los aviones dejaron de volar, los hoteles cerraros sus puertas, la economía se frenó 
y el mundo sufrió un detenimiento parcial en su desarrollo y crecimiento. 
En este sentido, uno de los sectores que más sufrió dicho impacto es el turismo.  
En esta investigación se hará énfasis en los principales destinos de sol y playa del 
Caribe y Latinoamérica como Cancún (México), Cartagena (Colombia), Punta Cana 
(República Dominicana), entre otros; y como la crisis del Covid-19 ha logrado afectar 
a los diferentes mercados que componen el sector, llevando a la quiebra aerolíneas, 
hoteles, contracción del sector de ocio y entretenimiento, y demás integrantes que 
también se han visto afectados. 
Se iniciará con un planteamiento del problema, donde se abordará el 
comportamiento del sector antes del Covid-19 y cuales son los impactos generados 
producto de la pandemia. Seguido se hará una revisión del estado del arte, donde 
mediante diferentes investigaciones, se ha abordado la problemática generada por 







1.2. Planteamiento del problema 
Finalizando el 2019, en el mundo se reportaron los primeros brotes de una 
neumonía, que poco a poco se fue esparciendo no solo por China, sino por Corea 
y Tailandia, lo que denominó 2019-nCoV (Consejos de La OMS, 2020). 
En febrero de 2020, se reafirmaron las cuarentenas y restricciones no solo en China, 
sino en la mayoría de los países europeos y una crisis sanitaria que afectaba a 
países como Francia, España e Italia. Las calles estaban totalmente deshabitadas, 
se restringió por completo el tránsito aéreo, bares, restaurantes y hoteles tuvieron 
que cerrar sus puertas. 
A principios de marzo de 2020 se detectaron los primeros casos en Perú, Ecuador 
y finalmente el virus llegó a Colombia, donde se reportó el primer infectado el 06 de 
marzo de 2020 y para el dia 20 del mismo mes, se empezó un periodo de cuarentena 
que se extendería por casi 6 meses, llevando al país a sumirse en una crisis 
económica. Rápidamente se extendió por países y destinos del caribe como 
Cartagena, Punta Cana, Cuba, Cancún, entre otros, dejando el sector hotelero en 
una problemática de baja ocupación, poco flujo de caja, que ha medida de que el 
tiempo iba transcurriendo, se iba generando una incógnita: 
¿Cómo será la recuperación del sector turístico en los principales destinos del 
Caribe después de la pandemia SARS2-COVID19? 
De acuerdo a lo anterior, se realizará un análisis sobre la recuperación del sector 
en estos destinos, mediante políticas económicas, fiscales, capacitación, 






El cierre del turismo en Colombia para el año 2019, cumplió con las metas trazadas 
por hoteles y aerolíneas y las proyecciones en términos de ventas y de ocupaciones 
para el país y para otros destinos en el Caribe eran prometedores para 2020. Sin 
embargo, el impacto que ha tenido el Covid-19 en todo el sector, ha ocasionado una 
disminución casi del 100% sobre la dinámica que se venia manteniendo. 
Ahora el reto que se avecina es definir cómo las empresas que conforman el sector 
(Agencias de viajes, Hoteles, Aerolíneas, Tour Operadores, entre otros); podrán 
enfrentar esta situación con problemáticas tan delicadas como por ejemplo un flujo 
de caja a ceros. Las proyecciones son exigentes y se deben generar planes de 
inversión para desarrollar programas de higiene y salubridad. Como la innovación, 
la inversión, la disminución en ventas entre otros factores, generarán una nueva 
normalidad en el sector y confianza al consumidor. 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general 
Estimar la recuperación del sector turístico en los principales destinos del Caribe y 
Latinoamérica después de la pandemia del SARS2-COVID19. 
1.4.2. Objetivos específicos 
1. Analizar la situación tendencial previo a la pandemia. 
2. Describir la situación actual que está viviendo el turismo. 
3. Identificar las medidas para impulsar el sector del turismo en la región del 







Para la revisión bibliográfica, mediante la base de datos Web Of Science, se realizó 
una búsqueda, utilizando palabras en la ecuación las cuales fueron seleccionadas 
para dar explicación al objetivo de esta invetigación: “Estimar la recuperación del 
sector turístico en los principales destinos del Caribe y Latinoamérica después de la 
pandemia del SARS2-COVID19.” 
La ecuación en línea se aplicó con los conectores And en Web Of Science, 
obteniendo 80 resultados, los cuáles fueron descargados con sus respectivas 
referencias, para posteriormente proceder a la construcción de una red completa, 
enlazando todas las citas. 
Para cada artículo se evaluó el nodo de la red, el grado de entrada y de salida, al 
igual que la centralidad en el grafo, esto con el fin de solo tomar los documentos 
que estaban conectados. 
 Una vez realizado esto se clasificaron los documentos en raíz, tronco y hojas. Los 
de raiz son aquellos documentos que son precursoras en una línea de investigación 
y que tienen un alto nivel de citación. Los de tronco son aquellas reservas que 
citaron a los documentos que son de raíz, pero que a su vez fueron citadas por los 
documentos que son hojas, esdecir, son aquellos documentos utilizados para seguir 
dentro de la línea de investigación. Las hojas son aquellas referencias más actuales, 
que están siendo citadas en mayor proporción. 
A partir de esta práctica, se construyó un arbol del conocimiento, donde se hizo 
lectura de titulos y abstract de todos los documentos y aquellos que fueron más 
relevantes para la investigación de este trabajo, fueron utilizados y citados para el 





Referente a la diiscusión de resultados, se realizó una encuesta la cual consta de 7 
preguntas sobre la investigación desarrollada, esto mediante la plataforma Google 
Forms, se encuestaron a 125 personas. 
Una vez se obtuvieron los resultados, se trasladaron las gráficas al documento y se 
hizo el análisis sobre cada una de ellas. 
 
2. Capítulo 2: Marco de referencia 
2.1. Marco teórico 
Las pandemias documentadas a través de la historia reflejan una enfermedad 
infecciosa en la cual la mayoría de personas no tienen inmunidad y mantiene un 
crecimiento exponencial, generando impactos sociales y económicos. Uno de los 
ejemplos fue como el SARS por sus siglas en inglés (Severe Acute Respiratory 
Syndrome); en el año 2003 tuvo un alcance a nivel mundial, afectando los ingresos 
en el sector. 
Esto resulta muy significativo, ya que plantea una reconfiguración casi completa del 
sector, en temas de logística, prestación de servicios, capacitación de personal y 
formación profesional para el sector. Es por esto, que el impacto del Covid-19 refleja 
lo frágil que es el ser humano al momento de planificar estrategias en el corto plazo, 
debido a la incertidumbre que existe en el mundo por la búsqueda de una cura, para 
la reactivación de la economía. 
 





Turismo:  Es uno de los sectores más afectados y por supuesto la relación que se 
venía manejando entre la oferta y demandas de planes turísticos. El mundo se 
encuentra en un estado de incertidumbre, que dificulta con más rigor la posible toma 
de decisiones y esto afecta a todos los sectores de la economía; mostrando con 
más magnitud la debilidad del turismo alrededor del mundo. 
Calcular el tamaño del impacto en este momento no es posible, sobre todo porque 
no hay un escenario con el que se pueda comparar, la repercusión económica se 
podría medir con el comportamiento de la dinámica entre oferta y demanda en el 
turismo y determinar su posible ritmo de recuperación. 
 
Turismo solidario: Es aquel que ayuda con el desarrollo de diferentes países y va 
más allá del sol y playa. Entre los más destacados está el de aventura, religioso, 
cultural, entre otros. 
 
Turismo responsable: Se busca un aporte con las comunidades que habitan en la 
zona, dinamizando la economía local. De igual manera, el aprovechamiento de los 
recursos naturales y la optimización de los mismos. 
 
SARS2-COVID19: Es un virus el cual causa una infección aguda respiratoria, donde 
su principal síntoma es gripa que puede ser leve, moderada o grave. El Covid-19 
fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud - OMS como emergencia 





2.2. Estado del arte 
 
El análisis desde diferentes ópticas sobre el impacto que ha causado el Covid-19 
sobre el turismo, pueden brindar caminos de solución para proyectar el futuro del 
turismo, puesto que no solamente se contempla lo que está sucediendo en el sector 
puntualmente, sino en la economía a nivel general. Cada punto de vista genera 
valores a una posible recuperación, de acuerdo al conocimiento y a la formación de 
cada autor. 
 
El coronavirus también lo catalogan como desastre del ser humano, abordando lo 
sociopolítico en el enfoque del tema económico para este tipo de investigación el 
concepto de destino es importante para el tipo de análisis sobre el turismo y Covid-
19. Una de las tareas de investigación es mostrar en qué lugar se puede dar más la 
propagación de este virus, si no se tiene las medidas de bioseguridad y así poder 
reactivar parte de esta economía. 
El análisis del comportamiento de los turistas en la playa es fundamental para las 
restricciones y los protocolos en materia de bioseguridad. Una de las conclusiones 
para mejorar el tema de la crisis de la pandemia, es la estructuración de una 
revolución científica para normalizar el tema del Covid-19 con el turismo midiendo 
todo tipo de visita y protocolo por persona (Shao et al., 2020). 
El virus tiene dos protagonistas fundamentales y es la velocidad de contagio y el 
distanciamiento entre las personas. La democratización en los costos de los tiquetes 
aéreos, da como resultado que más personas puedan viajar en avión con muchas 
facilidades, por ende, la propagación del virus fue acelerada.  La propagación a gran 





Latinoamérica, se da por la llegada de turistas contagiados. El resultado de esto, es 
el colapso de las empresas aéreas, que se ven obligadas a no operar más por las 
diferentes decisiones gubernamentales de todos países y al no haber llegada de 
pasajeros, los hoteles también tienen que cerrar sus puertas. (Iaquinto, 2020). 
La comparación con diferentes sucesos de enfermedades son la comparación o el 
inicio de diferentes estudios, cuya misión es indicar en que en países desarrollados 
puede activarse muy rápido la economía después del Covid-19, pero en los menos 
desarrollados la crisis económica los puede golpear incluso por varios años. 
Existen políticas de recuperación del turismo, por ejemplo algunas se adoptaron en 
China ofreciendo políticas sobre el marketing y como en regiones se puede 
establecer un piloto de activación económico (Zenker & Kock, 2020). 
La crisis económica no se puede desconocer con el tema del Covid-19 y esto no es 
ajeno para el sector de la hotelería. La pérdida de empleos por esta contingencia ha 
sido desbastadora pues se ha afectado lo que es el tema de hoteles, vuelos, 
restaurantes, bares y demás. 
Basados en los sucesos anteriores, mostrando la recuperación económica en 
sucesos de una vivencia con algún virus, es claro que ninguno de estos es tan 
grande como el del Covid-19. 
Es clara la afectación del turismo producto de la pandemia, debido a que todos los 
lugares que se cerraron como bares, restaurantes, playas, entre otros, era la mayor 
entrada de dinero que se obtenía. Cabe destacar que el mantener a las personas 
resguardadas en sus casas debido a los aislamientos ayudó a que el planeta tuviera 






Un estudio que va dirigido a las personas que si tomarían entre palabras el riesgo 
de salir y retomar el turismo es lo que hace calificar dos tipos de sucesos que se 
deben manejar con los protocolos, donde se clasifican las personas que no saldrían 
de su zona de confort refiriéndose a su país y la otra parte que son las personas 
que sí se arriesgarian a visitar nuevos países. Con el fín de activar el turismo en 
estos dos panoramas, se deben manejar todos los protocolos de bioseguridad. 
Las empresas deben tener capacitaciones para todo el tema de protocolos de 
bioseguridad y así empezar una activación del turismo (Ioannides & Gyimóthy, 
2020). 
Es necesario generar un nuevo pensamiento a los viajeros y crear diferentes 
opciones de turismo, generando pensamientos sistémicos y de esta manera poder 
abordar una sensibilidad socio-ambiental que generan los recursos y atractivos del 
turismo de naturaleza en Colombia esto da entrada a una nueva metodología, para 
desarrollar el turismo científico en el país (Bustamante-Zamudio et al., 2019). 
Como adaptar a las nuevas condiciones al turismo después del Covid-19, en la cual 
las agencias de viajes deberán manejar un modelo de pre-covid y mirar cómo podría 
responder a la transformación emergente de la economía, para pensar en cambio 
ecológico y neutrales después del Covid-19. 
Las transformaciones políticas harán que el tema económico generen cambios y 
adaptaciones por el tema del Covid-19, la recuperación del turismo será al corto 
plazo, de acuerdo al tipo de protocolo en cada ciudad o lugar que el turista desee 
visitar. 
Al inicio el problema solo lo veían para china, pues no visualizaba el impacto a nivel 





en el sector, ¿si los diferentes países hubiesen tomado las medidas 
correspondientes? 
Comparando el Covid-19 con otro tipo de enfermedades y como la ciencia no ha 
podido llegar al hallazgo de solución para esta enfermedad, pues el SIDA/ VIH no 
ha tenido ninguna vacuna hasta el momento, entonces no puede preveer que salga 
tan rápido una vacuna para esta pandemia, así la tecnología en la salud genere un 
gran proceso, esto se ve demorado afectando el turismo. El corto plazo es un 
escenario con incertidumbre, sobre todo por el miedo al contagio por parte de los 
consumidores. 
El autocuidado va ser vital para el control de la pandemia y lo que sigue con este 
virus, el estudio de vacunas se ve reflejado, pero tardara de 12 a 24 meses y 
mientras el turismo se debe adaptar a condiciones de bioseguridad (Prideaux et al., 
2020). 
Después del comunicado de la OMS referente a las muertes por el Covid-19 se 
empieza la labor de creer sostener el panorama del turismo.  
Con los aspectos sociales y económicos de la vida en todo el mundo se ve una de 
las primeras crisis a nivel mundial, donde el turismo no es la excepción. Puesto que 
el distanciamiento social hace que este sector se contraiga bastante, ofrecer un 
pronóstico de cómo será la solución para el tema del Covid-19 es muy complejo, 
pero mediante el apoyo de recursos tecnológicos, se puede visualizar un ritmo de 
recuperación. 
No es el primer virus que afecta el sector del turismo, pero los anteriores no han 
tenido tanta magnitud como el Covid-19, con esto llegaron los robots que disminuían 





Los robots y las nuevas tecnologías, se han vuelto esenciales en el entorno 
industrial y trabajo de alto riesgo, para los investigadores utilizar la palabra robótica 
describe el área de investigación relacionada con la ingeniera de la información, 
ciertos robots los están capacitando con inteligencia social para tener como 
interpretar señales emocionales y saber cómo reaccionar.  
Como el episodio inicial fue en China del Covid-19 los doctores no daban a basto 
con la cantidad de pacientes que tenian que atender, por lo cual y mediante ayuda 
de la robótica ayudaron a la red hospitalaria. Inicialmente fueron 14 robots, pero se 
evidenció un crecimiento de estas tecnologías, al igual que de la inteligencia artificial 
y de esta manera optimizar la atención y disminuir el riesgo del contagio a los 
médicos. 
Esta investigación conlleva que tan productivo seria mantener la tecnología 
adelante para poder empezar una apertura en el turismo con estos avances (Zeng 
et al., 2020). 
Los diferentes tipos de turismo han sido afectados, desde la óptica del negocio de 
sol y playa que es el que más masa de personas mueve en el mundo, el impacto es 
enorme. Sin embargo, no se puede dejar de lado las afectaciones en otras zonas, 
como por ejemplo el turismo de naturaleza, de patrimonios culturales o el turismo 
indígena, que si bien no es tan representativo a nivel mundial, en países como 
Nueva Zelanda, si ha generado daños, que tardarán muchos años en ser 
recuperados. 
El impacto económico se ha comparado con la gran depresión, o la segunda guerra 
mundial, sin embargo, este es un registro totalmente nuevo, ya que se deben contar 





generado que la pandemia tenga una propagación más acelerada al igual que los 
miedos de forma creciente. 
La enfermedad no respeta géneros, ni situación económica. Los valores 
diferenciales son los accesos a medicamentos o al sector salud y para esto se 
necesita dinero, que infortunadamente en determinadas comunidades indígenas no 
se tiene. El gran reto es el cómo mediante valores tecnológicos y de ayudas del 
gobierno, se podrá visualizar una recuperación en el corto y mediano plazo, 
entendiendo que son comunidades que viven en gran parte, por los ingresos que 
generan sus visitantes turistas (Carr, 2020). 
Uno de los grandes retos que tiene el turismo en un futuro inmediato es la nueva 
planificación de sus prácticas y como los diferentes actores entrarán a interactuar 
para ser auto sostenibles. 
El aprovechamiento de los recursos naturales y las energías renovables jugarán 
papeles importantes y generarán nuevas tendencias en el mercado. Actualmente se 
están trabajando en campañas de concientización a las personas, no solamente 
para el autocuidado producto del Covid-19, sino por el auto sostenimiento.  
Es de gran relevancia, entender la interacción que tienen estas dos variables y todo 
radica en que la crisis obligó al sector a buscar nuevas alternativas al momento de 
consumir los productos turísticos y hoteleros (Galvani et al., 2020). 
Sin lugar a duda el Covid-19 ha cambiado la forma de vivir de todo el mundo, al ser 
una enfermedad sin control, sin vacunas existentes y con una capacidad hospitalaria 
muy reducida, los diferentes sectores se encuentran ante la aparición de 
paradigmas que inevitablemente cambiará la forma en la que se percibía el mundo. 





aspectos, cierres totales de los hoteles, servicios turísticos con imposibilidad para 
poder actuar y a esto se suman problemáticas ya existentes como el clima, solo 
reflejan la susceptibilidad que tiene el sector y este como se tendrá que replantear. 
Se puede hacer uso de la historia para medir los resultados y los ritmos de 
recuperación, el 9-11, la gran crisis de 2008, entre otros, pero el enfrentamiento en 
este momento es contra algo totalmente exógeno, donde lo único que pueden hacer 
las personas es cuidarse y cambiar por completo la forma en la que están viviendo 
(Gössling et al., 2020). 
Las nuevas condiciones del mercado y lo que marcará el ritmo de recuperación, es 
tener opciones de auto sostenibilidad; más allá de programas que vinculen la 
salubridad y la higiene de los espacios para disminuir el riesgo de contagio, los 
nuevos pasajeros buscarán reemplazar los destinos de masa, por algo más privado, 
inclusive con un contacto directo con la naturaleza. 
El mundo no solo está pasando por una crisis de epidemia, sino por la utilización 
incorrecta que los recursos naturales, los cuáles se están acabando y esto está 
generando alarmas entre los diferentes estados (Crossley, 2020). 
A nivel global se está enfrentando un gran desafío y es el de poder recuperar la 
dinámica económica, superar las contracciones de la oferta y de la demanda, las 
profundas crisis en las que están cayendo las grandes potencias como Estados 
Unidos, las nuevas problemáticas que han aparecido en países europeos como 
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia entre otros. Como los grandes gobernantes 
pueden tomar decisiones erradas que afectan los países en vía de desarrollo. 
Los PIB se han contraído y los crecimientos se han frenado, lo cual trae nuevas 





políticas, que tengan como objetivo la equidad y mejores condiciones entre los 
ciudadanos (Welfens, 2020). 
Estas contracciones llevan a que las economías entren en choque e impidan sus 
crecimientos. Las inversiones de capital, las emisiones de dinero se ven 
interrumpidas y necesitan que adopten nuevas dinámicas. Los estudios 
macroeconómicos serán indispensables para encontrar vías de solución 
(Bretschger & Vinogradova, 2019). 
Las economías de todos los países están en proceso de adaptarse a las nuevas 
condiciones, además de la transformación de los mercados y sus diferentes 
fluctuaciones, deben entrar en un proceso de innovación y adquisición de nuevas 
tecnologías. 
En el caso de Colombia se han creado leyes con el fin de incentivar la investigación, 
no solamente desde la academia, sino también desde las propias empresas. Acá 
se encontrarán caminos de solución y de nuevas inventivas que permitirá una 
adaptabilidad en menor tiempo. No se puede perder de vista el ritmo de crecimiento 
que va en concordancia a los ritmos de producción. 
Los estimadores económicos o indicadores claves de desempeño (KPI, por la sigla 
en inglés de Key Performance Indicators) dentro de las empresas, generarán 
información vital para la toma de decisiones, para generar nuevas dinámicas y 
estimadores. El turismo forma parte de las dinámicas económicas, por eso son 
fundamentales los análisis macroeconómicos y las estimaciones econométricas, ya 
que esto permitirá tener diferentes panoramas de los comportamientos que irá 
adquiriendo el sector a medida que va pasando el tiempo y de como se va 





2.3. Marco normativo 
El marco normativo aplicable a las acciones ejecutadas durante el proyecto esta 
 
motivado y fundamentado en los nuevos decretos establecidos por la consejería 
 





Artículo (Colombia) N° 1-2 La cual da 
el beneficio a todas las empresas de 
turismo para el efecto económico donde 
se afecta internamente el pago de 
varias obligaciones, da un alivio para el 
tema de los parafiscales. 
 
Decreto 397 Del 13 De marzo 2020 
Artículo (Colombia) A y B La 
suspensión de eventos con 
aglomeraciones mayores de 500 
personas, se ordena a los 
establecimientos comerciales y de 
mercado empezar a manejar el 
protocolo de anti cuidado con el 
ciudadano ya que los establecimientos 
pequeños hacen que el nivel de 
contagio sea mayor, se prohíbe el 
descargue y cargue de pasajeros y 
mercancías del tráfico marítimo 
internacional. Todos los 
establecimientos, compañías, viviendas 
y demás debían manejar todo el tema 
de protocolo, la parte administrativa de 
cada entidad debía encargarse de esto, 
se cierran bares y discotecas. 
Decreto 417 Del 17 De marzo 2020  
Artículo (Colombia) N° 1-2 Se decreta 
ministro de Relaciones Exteriores el 
cual se encargará de las primeras 
medidas de regulación para enfrentar el 
Covid-19, analizando impactos en el 
sector hotelero, sector agrícola, sector 
farmacéutico, cosmético, agro 
veterinario. En el cual disponen sus 
medidas  





Artículo N° 1-2-3-4-5-6-7-8Medidas de 
salud pública, entidades de salud donde 
se define como será el comportamiento 
de pruebas de Covid-19, la entrega de 
resultados y cuidados de ciudadanos 
con caso positivo. 
Circular 0000005 De 2020  
Artículo (Colombia) N° 1-2-3-4-5-6-7-
8-9 se dictan medidas de aislamiento, 
para la circulación de personas  
Decreto 0539 13 del abril Del 2020 
Artículo (Colombia) N°1-2-3 Se 
adoptan medidas de seguridad para el 
tema de la bioseguridad, con protocolos 
y las obligaciones de la autoridad 
territorial.  
Decreto 539 Del 13 De abril Del 2020  
Artículo (Colombia) N° 1-2 -3-4-
5Alivios financieros para las medidas 
transitorias en materia de las entidades 
de turismo, con recaudos y fechas 
vulnerables referente a impuestos. 
Incentivos económicos para guías de 
turismo 
 
Decreto 557 Del 15 De abril De 2020 
 
Artículo (Colombia) N° 1-2 Donde se 
considera el uso y goce de las fuentes 
hídricas para disminuir el contagio.  
  
Decreto 234 De 04 Del septiembre 
De 2020 
Artículo (Colombia) N° 1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-11 Donde se adoptan las 
medidas de restricción vehicular 
(motocicleta, motociclo, moto triciclo, 
motocarros y cuatrimotos) en el Distrito 
turístico.  
Decreto 235 De 04 Del septiembre 
De 2020 
 
Artículo (Colombia) N° 1-2-3-5-7-8-
12-13-14-15-16-17-18 Zonificación y 
horarios de las playas con vocación 
turística.  
Decreto 243 De 17 Del septiembre 
De 2020 
 
Artículo (Colombia) N° 1-2-5 La 
apertura de playas con vocación 
turística. 
Decreto 254 De 05 Del octubre Del 
2020 
 
Artículo (Colombia) N° 1-2-3-4-5-6-7 
Aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual.  
Decreto 272 De 31 Del octubre Del 
2020 
 
Articulo (México) N° 1 AL 52  
Orden público e interés social a la 
ciudad, protocolos de visitas a lugares 
representativos de la ciudad. 






Articulo (República Dominicana) N° 1 
amparo de construcciones en hoteles, 
frente al turismo 
Resolución 166 del 2020  
Articulo (República Dominicana) N° 
1-2-3 beneficios de proyectos turísticos  








































3. Resultados y discusión de resultados 
Una vez realizada la revisión de la bibliografía e identificando las diferentes 
problemáticas ocasionadas por el Covid-19, es necesario analizar el sector del 
turismo y su comporamiento antes y después de la pandemia y así poder evaluar 
alternativas para su recuperación. 
El turismo durante 2019, logró incrementar el posicionamiento y los resultados en 
destinos importantes del Caribe como Cartagena (Colombia). El aumento en la 
movilización de pasajeros tanto nacionales como internacionales, dio como 
resultado que las aerolíneas aumentaran sus frecuencias y nuevas empresas del 
sector se expandieran en diferentes regiones. 




















Entre el año 2000 y 2010, el mercado afrontó varias crisis, como la del 11 de 
septiembre y la de 2008, sin embargo, la curva de viajeros fue ascendente, en el 
caso de Colombia y de Panamá. 
A partir de 2010 y hasta 2019, la curva de pasajeros movilizados en avión es 
ascendente en los tres países observados y esto obedece a una diversificación en 
los mercados de las aerolíneas, accesos a mejores precios en los tiquetes y una 
mayor comercialización a través de páginas web tanto propias como 
consolidadoras. 
Para 2020, no solo destinos del caribe sino a nivel general, sufrieron contracciones 
en sus mercados producto de la pandemia por el Covid-19. Los cierres de las 
fronteras de diferentes países, la cancelación de vuelos y las restricciones sociales, 
dio como resultado una caída en el sector. 
En el caso del hotelería, se puede tomar como ejemplo el caso de Quintana Roo en 
México, la cual es una zona que vive del turismo, con unas opciones hoteleras muy 










En el comparativo acumulado al cierre de septiembre 2020, se evidencia la caída 
en ocupaciones contra el 2019. En las zonas de mayor concentración de hoteles 
como Cancún y Puerto Morelos, además de la Riviera Maya, se evidencia una 
variación negativa del 28,4% y del 33,9% respectivamente. 
Haciendo un análisis desde lo microeconómico, se identifica que el cierre en los 
hoteles o el tenerlos a una baja ocupación, trae consigo una crisis de flujo de caja, 
puesto que de igual manera hay que seguir solventando los costos fijos que cada 
propiedad produce y ajustar los costos variables en función a las reservas que van 
ingresando. 
Ahora, los turistas no solo llegan a quedarse en los hoteles, aquellas empresas 
dedicadas a ofrecer servicios de transportes y tours, también se ven afectados, 
puesto que al no haber pasajeros no tienen a quién ofrecer sus servicios. Esto 





sobre todo en destinos donde se vive en gran medida del turismo como San Andrés, 
Cartagena, Punta Cana, Cancún, entre otros. 
Las aerolíneas también deben cubrir unos costos fijos, al igual que gastos sobre 
todo en alquileres de espacios en aeropuertos para atención de pasajeros o de los 
hangares para guardar los aviones, que al igual que en los hoteles, al tener una 
disminución en el flujo de caja, da como resultado una crisis financiera en las 
diferentes empresas aéreas. 
Las empresas vendedoras como agencias de viajes, o portales web dedicadas a la 
promoción de paquetes turísticos, también han sufrido las consecuencias 
económicas producidas por la pandemia. No solo la baja en las ventas es una razón 
para frenar su producción, también deben enfrentar el miedo y la incertidumbre que 
se ha generado el mercado. El devolver la confianza a los pasajeros es tal vez la 
tarea más importante y el mayor reto que deberán enfrentar para poder recuperar 
el nivel adecuado de ventas. 
La crisis generada ha traído consigo grandes retos que llevan al mercado a buscar 
el como adaptarse a las nuevas necesidades generadas. Esto es clave para 
empezar a determinar la recuperación del sector. Es indispensable devolver la 
confianza a los turistas para que vuelvan a viajar, entendiendo cuales serán los 
destinos protagonistas, que esperan encontrar en ellos, como será la nueva 
normalidad en los hoteles, empresas de transporte, entre otros actores. 
Se desarrolló una encuesta entre 125 personas agentes de turismo, entre gerentes, 







Fuente: Elaboración propia 
 
El 59,2% de las personas encuestadas, creen que la recuperación del sector se verá 
en una primera fase, orientada a los viajes en destinos nacionales. Mientras que el 
19,2% piensan que la recuperación será a destinos internacionales. Con una menor 
participación están los viajes de destinos locales 13,2%, destacando que se está 
adoptando protagonismo entre la intención de viaje de los turistas. Esto significa 
que una persona que viva en Bogotá preferirá hacer turismo y alojamiento en su 








Fuente: Elaboración propia 
 
Los destinos de sol y playa siguen teniendo un protagonismo en las opciones de 
viaje, con una participación del 53,6%, mientras que el 32,8% prefiere turismo de 
naturaleza y el 12% turismo alternativo. En países como Colombia y México, una 
gran proporción de turistas hacia sus zonas costeras, son los mismos habitantes del 









Los umbrales entre los resultados no son tan marcados, encontrando que el 32,8% 
de los encuestados piensan que los viajes se centrarán en hoteles medianos o 
grandes, mientras que el 26,4% piensan que se centrarán los hoteles pequeños. En 
zonas del Caribe como Cancún, la presencia de resorts, es muy amplia, con 
presencia de marcas internacionales de gran tamaño, sin embargo, la predilección 
de viajes a este tipo de alojamientos es del 8,8%, lo cual lleva a replantear la 
estrategia comercial y de operaciones a este segmento. 
 
Imagen 006 
Fuente: Elaboración propia 
 
El 56,8% de los encuestados creen que el medio de transporte que elegirán al 
momento de desplazarse hacia los diferentes destinos será el carro particular, 
mientras que el 40,8% piensan que será el avión. Actualmente el mercado aéreo se 
encuentra atravesando en una contracción de sus actividades, debido a la 
disminución de la oferta aérea, caída en la demanda, restricciones de viajes, flujo 
de caja, entre otros, lo cual da como resultado una pérdida de participación en el 





por temas de bioseguridad. Las aerolíneas deberán hacer uso de herramientas de 
marketing y comunicación para brindar garantías y seguridad a los pasajeros, 
adquirir también sellos de bioseguridad y trabajos en conjunto muy alienados con 
los diferentes aeropuertos, lo cual es clave para el mercado para poder devolver la 
confianza a los viajeros. 
 
Imagen 007 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las diferentes opciones de destinos, es un factor decisor al momento de adquirir un 
paquete turístico. En este caso el 44,4% de los encuestados dan a Cartagena como 
un destino preferente y el 29% a San Andrés, mientras que un 16,9% están 












Fuente: Elaboración propia 
El 49,6% de los encuestados, piensan que será un factor decisivo la higiene y 
salubridad en destinos, esto obedeciendo a todo el cuidado que se debe tener post 
covid en términos de salud y bioseguridad. No solamente los diferentes actores del 
turismo como hoteles y empresas de transporte trabajan en los sellos de calidad y 
de bioseguridad, sino también los destinos y países como tal, esto para transmitir 
un mensaje claro a los futuros pasajeros y es el esfuerzo que se está haciendo en 
contra de la propagación del virus, el control del mismo y de esta manera poder 
devolver la confianza a los consumidores. 
Para el caso de Colombia se ha lanzado el sello Check In Certificado, el cual busca 
cumplir dos objetivos. El primero es el de disminuir el contagio y los riesgos del 








Fuente: Elaboración propia 
El 84,2% de los encuestados piensan que el turismo responsable marcará una 
tendencia en la recuperación del sector. La pandemia ha generado una 
concientización de las personas al momento de viajar, en donde son más concientes 
de cuidar los lugares que van a visitar, mantener las medidas para el autocuidado 
de todos y sobre todo el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Los hoteles y medios de transporte, están desarrollando todas las medidas 
pertinentes para lograr generar confianza a los viajeros mediante los protocolos de 
bioseguridad o adquiriendo los sellos de garantía y respaldo para el control de la 
pandemia. Pero uno de los factores clave, va en la correcta comercialización que 
harán las agencias de viajes tanto tradicionales como online y esto va con la 
elaboración de productos a la medida. 
Antes de pandemia, las agencias de viajes montaban productos estandarizados y 
vendían en masa, acomodaban los tiempos y necesidades de los viajeros a la 
conveniencia del negocio que se tenía en ese momento. Los consumidores post 





usarán carros particulares, ya no de destinos donde se vea turismo en masa o en 
grandes resorts, sino preferirían en algunos casos hoteles más pequeños, donde 
las medidas de distanciamiento y autocuidado sean más llevaderas. Los hallazgos 
de la encuesta realizada, muestran cambios disrupcionales, en las que las personas 
disfrutarán del turismo post-covid. 
Otro de los factores a tener en cuenta son las ayudas que brinden los gobiernos 
para superar esta crisis también serán fundamentales, por lo cual, es necesario 
optar por varias vías de solución de forma paralela: 
1. Reducción o no cobro de impuestos para los viajes. 
2. Préstamos de fácil acceso, con periodos de gracia y bajas tasas de interés. 
3. Desde las entidades gubernamentales y fondos de promoción turística de 
cada país, desarrollar campañas publicitarias y de posicionamiento de los 
diferentes destinos. 
4. No pago de tributos por parte de las agencias de viajes pequeñas y 
medianas. 
5. Realización de ferias virtuales, que inviten a las personas a viajar, con las 











4. Capítulo 4: Conclusiones 
 
1. La pandemia del Covid-19 ha dado como resultado una caída en los 
resultados del sector turismo si se hace el comparativo 2019 – 2020, donde 
los principales destinos del caribe como Cancún, Cartagena, Punta Cana, 
entre otros; han sido afectados, llevando al sector a una crisis. La expansión 
y la rápida propagación del virus a nivel mundial, llevo a tomar decisiones de 
cierre de aeropuertos, fronteras terrestres y periodos largos de aislamiento. 
2. Los diferentes actores del turismo (hoteles, aerolíneas, agencias de viajes, 
aeropuertos, entre otros); deben implementar estrategias de bioseguridad, 
las cuales deberán ser muy enfocadas a generar confianza mediante normas 
de bioseguridad, que puedan garantizar el bienestar de los futuros viajeros. 
3. El aprovechamiento de los recursos naturales, es un factor a tener en cuenta 
para la recuperación del sector, sobre todo para aquellos viajeros que 
busquen turismo alternativo o de naturaleza. El turismo responsable es una 
tarea de todos los actores del turismo, incluyendo a los turistas, ya que se 
deben liderar campañas de concientización para el cuidado de los recursos 
naturales y su aprovechamiento. 
4. Los gobiernos deben estar en constante comunicación y alinear las medidas 
tomadas por los diferentes países, esto generará un mejor entendimiento de 
las normativas adoptadas y de las condiciones necesarias para viajar., 
 
5. La creación de productos a la medida y adaptándose a las nuevas 





debido a que las personas buscan nuevas condiciones que les genere 
bienestar y tranquilidad al momento de viajar. 
6. El adquirir sellos de bioseguridad, generará confianza y garantías para los 
pasajeros y esta es una labor no solamente de los actores del turismo como 
hoteles, líneas aéreas o de transporte, sino de zonas y de países como tal. 
 
7. La implementación de soluciones innovadoras y adquisición de nuevas 
tecnologías para brindar atención a los viajeros, marcarán una tendencia en 
los prestadores de servicios turísticos y hoteleros, puesto que no solo genera 
experiencia, sino el desarrollo de nuevas necesidades y soluciones. 
 
8. Las ayudas gubernamentales, son necesarias como apoyo e impulso a las 
diferentes empresas que conforman el sector, sobre todo en zonas donde su 
dependencia del ingreso del turismo es alta como San Andrés, Cartagena, 
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